



















keu s ahaw anan.
Katanya, pihak kemente-
rian sentiasa bersedia mem-
bantu mahasiswa dari segi


















mereka serta membuat sa-















meminta supaya ia dapat di-
p er baiki.
“Jika ia produk lengkap,
kita akan beri bimbingan se-
terusnya melalui perundi-
ngan dari KPDNKK atau pi-
hak yang dilantik.
“Konsultansi membabit-







yang dinilai sebelum dipa-
sarkan mempunyai kriteria
berkualiti tinggi supaya ke-
bolehpasarannya berada ta-
Aizat Sharif
hd. aiz at @ hmet r o . co m. my
ntu mahasiswa
raf u sahawan
rkasa produk 59,000 pelajar mampu dipasarkan ke luar negara
FA KTA
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